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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
На выпускную квалификационную работу студентки 5 курса СПбГУ 
факультета стоматологии и медицинских технологий Курсевич Ксении 
Евгеньевны, выполненную на тему «Факторы, влияющие на 
цветостабильность пломбировочных материалов» 
Выпускная квалификационная работа Курсевич Ксении Евгеньевны 
посвящена такой теме как, изменение цвета реставраций и изучение факторов 
на это влияющих. 
Актуальность избранной для квалификационной работы темы 
предопределена тем, что на сегодняшний день эстетическая реставрация 
является одной из наиболее востребованных стоматологических 
манипуляций, к которой предъявляются высокие требования, среди которых 
устойчивость цвета материла с течением времени и под воздействием 
различных факторов. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и 
библиографического списка, что соответствует общепринятым требованиям. 
Структура работы логична, материал излагается последовательно, написана 
корректным научным языком, достаточно хорошо технически оформлена. 
Тема работы, заявленная к рассмотрению на страницах выпускной работы, 
раскрыта надлежащим образом.  
Литературный обзор раскрывает такие темы как, эстетическая 
реставрация, ее значимость и предъявляемые к ней требования, тему 
цветостабильности материалов с подробным описанием внешних и 
внутренних факторов, влияющих на цвет материала, а также способы 
измерения цвета, как в кабинете у стоматолога, так и в лаборатории. 
Вторая глава посвящена описанию проведения методики эксперимента 
по измерению цвета после погружения в различные модельные среды с 
помощью устройства спектрофотометра. Третья глава содержит результаты 
спектрофотометрического исследования, где произведен подробный анализ 
влияния пищевых красителей на исследуемые материалы.  
Можно обоснованно заключить, что в проведенном исследовании 
доказана результативность. Автор достиг запланированной в исследовании 
цели и добился позитивных результатов. Выпускная квалификационная 
работа является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным автором самостоятельно на достаточно высоком научном 
уровне.  
Анализ содержания работы, позволяет констатировать, что автор 
корректно использует современную методологию научных исследований, 
аргументирует собственные выводы результатами собственных исследований 
и исследований других специалистов, статистическими данными, 
логическими доводами.  
Таким образом, выпускная квалификационная работа студентки 
Курсевич К.Е. является самостоятельным, законченным исследованием, 
выполненным в соответствии с требованиями, предъявляемым к работам 
подобного рода на кафедре стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, 
и заслуживает положительной оценки. 
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